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1、引言
































[ENABLE|DISABLE QUERY REWRITE] 提供是否
支持查询重写的选择；
[<REFRESH{FAST|COMPLETE|FORCE}[{ON COM-




立为 ROWID 或 PRIMARY KEY 类型的。 还可以选择
是 否 包 括 SEQUENCE、INCLUDING NEW VALUES 以





QUERY_REWRITE_INTEGERITY 必 须 设 置 为 trusted
或者 stale_tolerated。
需要注意的是， 查询并不总是执行创建物化视图





































③评价原有统计运算 SQL 语句的执行计划， 是否
被 Oracle 查询重写到相应物化视图；
④在物化视图上创建索引进行进一步优化；










































调用， 查询时就不需要重复进行此类操作， 减少 CPU
的消耗， 由此使得用户访问大型数据库的查询速度可
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